operette 3 felvonásban - írták Rudolf Österreicher és Karl Lindau - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Ludwig Englaender by unknown
F o ly ó  szám  6 8 . Telefon szám 545. G) bérlet 8. sz.
Debreczen, 1913 október 28-án, kedden:
Operette 3 felvonásban. ír tá k  : Rudolf österreicher és Kari Lindau. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Ludwig Englánder.
S z e m é l y e k : :
Steinberg Leonie bárónő — — —
Trauningen Alfréd gróf — — — —
Bobby Kinson, impressario — — —
Habersack, divat-salon tulajdonos — 
Homolka, főszabász— — — — —
Lisette l
Klári > varró és próbáló kisasszonyok 
Rózsi )
Jenbach Ernő, festőművész — — —
Nagy Aranka 
Sz. Nagy Imre 
Rónai Imre 
Madas István 
Kassay Károly 
Borbély Lili 
Mucsy Anna 
Jávor Gizi 
Oláh Gyula
Martin kapitány — —
Egy idősebb hölgy — —
Boy _ _ _ _ _  
A fürdő titkára  
Paula, a bárónő szobalánya 
Egy közkatona — — _
Pinczér — — — —
Groom — — — —
Bombay Gusztáv
Erdélyi Margit
*  *
*
Szalay Gyula 
II. Serfőzy Etel 
Vajda András 
Szigethy Gyula 
Neményi Liliké
Történik napjainkban. Az I. és II. felvonás között 3 n ap i; a  II. és III . felvonás között 2 órai időköz van. Az I. felvonás egy német
nagyvárosban, a másik kettő Nizzában játszik.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
A l C i y  d .1  <AlV • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I—V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I -X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 IC 46 fill. Erkély II. sor 1 IC 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. ICarzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A ieavek után számított fillérek az Országos Szinész-Eayesiilet nyugdíjintézetét illetik.
ZE/lősicLáLS k e z d e t e  V % ó n  k o r .
N appali p én ztá r : d.e. 9 - 12-ig, <1. u. 3 -5 -ig . E s t i  p é n a t a r : G1^  órakor.
SZOMBATON, 1913 SZEPT. 1-ÉN 
DÉLUTÁN 3 ÓRAI KEZD ETTEL 
M É R S É K E L T  HELYÁRAICICAL:
M o l n á r  h g y e r m e k e .
» »  Dráma. « «
L J p i ;  m f i Q A r  ■ Csütörtökön, 30-án: B )  9. sz. M u m u s  (vígjáték). Pénteken, 3 l-én: C) 9 sz. M u m u s  
ncll HIlloUI - (vígjáték) Szombaton este, novenber 1-én: A) 10. sz. VasgrysiTos íszinmü). Űg&Úg
E l ő k é s z ü l e t e i :  O l Á K B E B C Z E C i N O  (operetto). U H !
B O C C A C C I O  [OPERETTE], —
Folyó szám  6 9 . Holnap, 1913 október 29-én, szerdán: A) bérlet 9. sz.
\
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Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
